












Cet article a pour but d’examiner les manuscrits de la scène du rendez-vous amoureux dans la cathé-
drale de Rouen （Madame Bovary, III, chap.l）, à la lumière du vitrail de saint Julien l’Hospitalier dont 
Flaubert fait mention à la fin du deuxième conte des Trois Contes, et de la danse de Salomé qui apparaît 
dans le 3e chapitre d’«Hérodias» et dont la statue se trouve au portail Saint-Jean de l’église.  Nous avons 

















































 2） «Mais un document historique. - En comparant l’image au texte on se serait dit : “Je n’y comprends rien. Comment a-t-il tiré ceci 
de cela?”» (Gustave Flaubert, Correspondance, tome V, Édition présentée, établie et annotée par Jean Bruneau et Yvan Leclerc, 
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2007, p. 543).　以下，プレイアード版のフローベール書簡集をCorrespondanceと表
記する。
 3） Correspondance, tome I, 1973, p.17. 
 4） 1856年6月1日に，フローベールは「僕の伝説を準備している」と友人のブイエに書き送っている (Correspondance, 





























 5） « Et voilà la légende de saint Julien l’hospitalier telle qu’elle est racontée sur les vitraux de la cath. de ma ville natale » 
(Bibliothèque Nationale de France, Manuscrits, n.a.fr.23663, fº490). 以下，『三つの物語』の草稿を引用する際は，BNF, 
Ms, n.a.fr.23663, fº... と表記する。『聖ジュリアン伝』の草稿はボナッコルソと彼の協力者によって転写されているの
で，併記する：Giovanni Bonaccorso et al., Corpus Flaubertianum III : «La Légende de saint Julien l’Hospitalier», Édition 
diplomatique et génétique des manuscrits, Didier-Érudition, 1999, p.40（以下，Corpus Flaubertianum IIIと表記）.
 6） Eustache-Hyacinthe Langlois, Essai historique et descriptif sur la peinture sur verre ancienne et moderne et sur les vitraux les 
plus remarquables de quelques monumens français et étrangers, Rouen, Édouard Frère, 1832, planche 1.















































ses cheveux, dont l’ombre se projetait sur le mur, lui faisaient comme deux 
　　　de bélier












10） Pierre-Marc de Biasi, «Le palimpseste hagiographique», in Flaubert nº2 : mythes et religions, Minard, 1985, pp.99-101.
















«Non ! non ! non ! je ne veux pas les tuer ! » puis, il pensait : «Si je le voulais, pourtant ? ...» et il 






























Visite de Léon à son autel. souvenirs etc
　elle résiste. un peu


















14） Bibliothèque municipale de Rouen, Manuscrits, gg 9, fº33（以下，ルーアン市立図書館にある『ボヴァリー夫人』の草稿
は，BMR, Ms, gg... と表記する）。gg 9という整理番号でまとめられたプランおよびセナリオはすべてYvan Leclerc に
よって整理分類され，コピーと転写が見開きになって提示されている：Gustave Flaubert, Plans et scénarios de Madame 




Place de la cathédrale - à midi - dans l’été fleurs.
　en dehors puis   Marianne dansant
Léon seul dans l’église.
Elle arrive. une lettre à la main
　　　　- mais non ! nous ne serons pas bien.
- Va me chercher un fiacre.16）









 Place de la cathédrale à midi été. fleurs. - portail
 sans doute l'horloge
 retarde
    Léon en dehors. - Marianne dansant
 Seul dans l’église. le Suisse explication. embêtem　　
« Les ouvrages qui parlent de R.
de la cathédrale. » il court devant elle  s'agenouille prière　　　　　
volumes verts.　　	 	   elle arrive une lettre à la main  
 re-Suisse. Emma écoute. Son amour pris par la cathédr　　　　
 - mais non  nous ne serons pas bien.　va me　　
　　chercher un fiacre.
 désirez-vous monter à la flèche17）　　　　
16） BMR, Ms, gg 223, vol.5, fº24.　ルーアン市立図書館にある『ボヴァリー夫人』の草稿は，Yvan Leclerc が指導する研
究者グループによって整理分類され，転写されている： http://bovary.univ-rouen.fr/ (Édition des manuscrits de Madame 
Bovary de Flaubert, Transcriptions Classement génétique). 本論文で『ボヴァリー夫人』の草稿を引用するときは，上記サ
イトの草稿のコピーおよび転写を参照したが，整理分類や転写の最終判断は筆者がおこなった。本論で扱っている大
聖堂の場面のように，生成過程が錯綜している場合は，同サイトの Tableau génétique des brouillonsはあまり当てには
ならないからである。
17） BMR, Ms, gg 223, vol.4, fº273vº. 引用の真ん中あたりに «de R»という箇所があるが，これはおそらく«de L»と書こうと
して，レオン（Léon）とロドルフ（Rodolphe）のイニシャルを混同してしまった，単なる書き損じだと判断した。
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18） BMR, Ms, gg 223, vol.5, fº66 vº.
19） BMR, Ms, gg 223, vol.5, fº64vº.
20） BMR, Ms, gg 223, vol.5, fº57.














son amour se glissait ainsi sur les proportions de l'édifice  
   grandeur  du monument & sa solennité
  　　　La solennité de l'église rendait immense son 
   　la
  　　　dans cette confusion de sa son sentiment & du milieu
  　　　amour. la solennité.  à force de confondre l'une
qui l'excitait
à la fois presque
　Il se croyait　　& l'autre, il se croyait presque le Dieu du temple
　　　à la fin  　　　  sentait
  　comme　　　ce　　　il attendait
  　& le centre due culte dont la prêtresse allait venir.
  　il avait dans les mains des moiteurs lascives





22） BMR, Ms, gg 223, vol.5, fº66vº.















Alors le suisse qui remarqua sa tenue peu dévote vint 
l'aborder en répétant
- Monsieur sans doute, n'est pas d'ici ? monsieur désire voir les curiosités 
de l'église










の中に 「教会の宝物」（les curiosités de l'église）とあるが，レオンの好奇心（curiosité）の対象は「教
会」ではなく，「神殿」，より正確に言えば「巫女」つまりエンマなのである。そこへ，守衛が
「教会の宝物」を次々と紹介する場面が展開する。
24） BMR, Ms, gg 223, vol.5, fº67vº.
25） BMR, Ms, gg 223, vol.5, fº64vº.
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escalier de la bibliotheque
vitrail de saint Julien
bas-côté nord déambulatoire
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
bas-côté sud déambulatoire
Richard Cœur de Lion

























26） 大聖堂内の概略図は下記のガイドブック巻頭の図面を参考にした：A.-M. Carment-Lanfray, La cathédrale Notre-Dame de 
Rouen, Une visite guidée, TAG impressions, Rouen, 1999. なお，本論でのルーアン大聖堂に関する記述に際しては，ガイ
ドブックだけでなく，以下の文献も参照した：Armand Loisel, La cathédrale de Rouen, «Petites monographies des grands 
édifices de la France», Evreux (発行年不明 ).
27） «Admirez d’abord ce délicieux escalier de la Bibliothèque.[...] mais il n'y a plus de livres depuis la révolution.» (BMR, Ms, gg 
223, vol.5, fº64vº)
28） «Voilà [...] la circonférence de la belle cloche d'Amboise.» (Ibid.)
29） «[...] le jubé d’ordre ionique.[...] Ce morceau a été fait pour embellir un peu la cathédrale, car tout le monde, vous savez, n'aime 
pas le goût ancien.» (Ibid.)
30） «[...] observez-moi ces vitraux là qui représentent le miracle de la Gargouille. - il y avait dans les marais de Quevilly un monstre.» 
(Ibid.)
31） «[...] une statue mal faite.[...] Elle décorait autrefois [...] la tombe de Richard Cœur de Lion. [...] ce sont les Calvinistes, Monsieur, 
qui vous l’ont réduite en cet état.» (BMR, Ms, gg 223, vol.5, fº72vº)
32） «C’est la tombe de Maurice, un de nos plus vieux archevêques.» (BMR, Ms, gg 223, vol.5, fº76)
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 [...] elle s'emplissait les
       s'éblouissait
yeux des splendeurs du tabernacle, elle humait - avec une
　　 aux aspirait
33） « Cette belle dalle [...] recouvre le seigneur Pierre de Brézé. [...] son petit fils, Louis de Brézé [...] » (Ibid.)
34） « [...] son épouse Diane de Poitier, [...] celle qui porte un enfant dans ses bras la sainte Vierge. [...]  Voici les tombeaux d'Amboise 
[...]. » (BMR, Ms, gg 223, vol.5, fº59)
35） « [...] elle entra dans la chapelle de la Vierge, et s'agenouillant contre une chaise elle se mit en prières. » (Ibid.)
金　﨑　春　幸34
intention mystique, le parfum des juliennes blanches épanouies
dans les grands vases, et prêtait l'oreille au silence de l'église
    attentivement 
   davantage  âme

























36） BMR, Ms, gg 223, vol.5, fº57.
37） Ibid.
38） «[...] il voulut même, afin de procéder par ordre, les faire descendre toute la nef, pour leur montrer d'abord le cercle noir qui 
indique la circonférence de la belle cloche d'Amboise.» (Ibid.)
39） «"- Eh ! ce n'est pas la peine !" dit Léon.» (BMR, Ms, gg 223, vol.5, fº60)
40） Ibid.











 ② 図書館の階段 → 入口 → 内陣仕切り → 怪獣のステンドグラス → リシャール師子心王の
墓 → モーリスの墓 → 聖母の礼拝所
 ③ 聖母の礼拝所（→ 入口）→ モーリスの墓 → リシャール師子心王の墓（→怪獣のステンド














42） «C'étaient les ouvrages qui traitaient de la cathédrale.» (BMR, Ms, gg 223, vol.5, fº63)
43） «[...] la proposition de monter à la Flèche, pour jouir du Panorama.» (BMR, Ms, gg 223, vol.5, fº84)












Alors, afin de procéder dans l'ordre, le Suisse les conduisit jusqu'à l'entrée, près de la place, où, 
leur montrant avec sa canne un grand cercle de pavés noirs, sans inscriptions ni ciselures : 
― Voilà, fit-il majestueusement, la circonférence de la belle cloche d'Amboise.  Elle pesait qua-


















46） Gutave Flaubert, Madame Bovary, Préface, notes et dossier par Jacques Neefs, «Le Livre de Poche», 1999, pp. 367-368. 以下，
このリーヴル・ド・ポッシュ版の『ボヴァリー夫人』を引用する際は，Madame Bovaryと表記する。
47） « [...] cet homme prêt à descendre au tombeau vous figure exactement le même. Il n'est point possible, n'est-ce pas, de voir une 












Il se plaça sur une chaise et ses yeux rencontrèrent un vitrage bleu où l'on voit des bateliers qui por-
tent des corbeilles.  Il le regarda longtemps, attentivement [...].
　Le Suisse, à l'écart, s'indignait intérieurement contre cet individu, qui se permettait d'admirer seul 
la cathédrale.  Il lui semblait se conduire d'une façon monstrueuse, le voler en quelque sorte, et pres-













































Puis, ce fut l’emportement de l’amour qui veut être assouvi.  Elle dansa comme les prêtresses des 





50） BMR, Ms, gg 223, vol.5, fº24 ; Madame Bovary, p. 365.
51） «Savez-vous ce que j’ai envie d’écrire après cela? L’histoire de saint Jean-Baptiste.» (Correspondance, tome V, 2007, p.35)
































53） Euripide, Les bacchantes, Texte établi et traduit par Henri Grégoire, Les Belles Lettres, 1979,  p.246.
54） «Pour qu'il croisse, il faut que je diminue.» (Trois Contes, p.176)
